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Топливно-энергетический комплекс является основной базой для 
функционирования всех секторов народного хозяйства Республики Беларусь, 
объединяет в себе различные производства, которые занимаются добычей 
важнейших для государства ресурсов. Предприятия данной сферы 
осуществляют также их переработку, преобразование и доставку потребителям.  
В состав топливно-энергетического комплекса входят:  
Топливная промышленность (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, 
торфяная); 
Электроэнергетика. 
Электроэнергетика Беларуси представляет собой  постоянно 
развивающийся, высокотехнологичный комплекс, с единым централизованным 
оперативно-диспетчерским управлением, состоящий из областных 
энергосистем, объединенных в энергетическую систему республики, а также 
иных организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт, наладку и 
реконструкцию объектов электроэнергетики, научно – исследовательские, 
опытно-конструкторские, технологические работы, проектирование и 
строительство новых объектов электроэнергетики. 
Одной из важнейших задач развития электроэнергетической отрасли 
является повышение эффективности энергетического производства за счет 
внедрения новейших технологий.  
Для реализации стратегии инновационного развития предприятий, а также 
для стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого 
экономического роста необходимы инвестиции. Они определяют рост ВВП, 
производительности труда, способствуют снижению затрат и повышению 
качества продукции и тем самым повышению конкурентоспособности на 
рынке.  
"Инвестиции" — слово иностранного происхождения (от лат. investire, 
нем. investition), в переводе — долгосрочное вложение капитала в какие-либо 
объекты, социально-экономические программы, проекты в собственной стране 
или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта [1, с. 13].  
Стратегической целью инвестиционной политики является привлечение 
инвестиций в основной капитал и их приоритетное направление в инновации, 
производства с высокой добавленной стоимостью, развитие человеческого 
потенциала и сферы, призванные обеспечить экологическую и социально-
экономическую безопасность страны [2, стр.140]. 
Инвестиционная политика на период 2021-2030 годы предусматривает 
приоритетное использование инвестиционных ресурсов в человеческий 
потенциал, развитие высокотехнологичного сектора экономики на основе 
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использования инновационных технологий, обеспечивающих выход на 
лидирующие позиции в мире по отдельным направлениям научно-технического 
развития, вхождение в группу стран-лидеров по ряду прорывных производств. 
Сегодня практически вся территория Республики Беларусь представляет 
собой совокупность успешно функционирующих различных 
преференциальных режимов для осуществления инвестиций, в рамках которых 
инвесторам предоставляются налоговые, таможенные льготы и иные 
преимущества для создания и ведения успешного бизнеса. Сфера деятельности 
таких режимов обширна – от стимулирования высокотехнологичных и 
направленных на экспорт производств до развития регионов республики без 
привязки к определенным видам деятельности. 
По итогам 2018 года поступление иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь составило 10,8 млрд. долларов США.  Отраслевая структура 
инвестиций: 
- промышленность (31,1%); 
- финансовая и страховая деятельность (26,8 %); 
-  транспортная деятельность (18,1%); 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (6,5%); 
- строительство (4,7%); 
- операции с недвижимым имуществом (3,9%); 
- профессиональная, научная и техническая деятельность (3,0%); 
- деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 
(2,7%); 
- сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2%); 
- прочие (2,0%) [3]. 
Таким образом, основой устойчивого развития и обеспечения социально-
экономической безопасности является экономика, базирующаяся на 
инновациях, эффективном использовании национальных ресурсов и 
сравнительных конкурентных преимуществ страны. 
Однако несмотря на наличие в структуре народного хозяйства Беларуси 
отдельных потенциально значимых и перспективных элементов национальной 
инновационной системы, они еще не выполняют своей важнейшей функции по 
обеспечению научно-технического прогресса в национальной экономике. Во 
многом это предопределяется неразвитостью в стране рынка научно-
технической продукции и инновационной инфраструктуры, ограниченностью 
инвестиционных ресурсов, низкой эффективностью организационных форм, 
используемых субъектами инновационной деятельности. 
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